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печном нагреве, что также подтверждает наличие аустенитно-мартенситно-
карбидной структуры с метастабильной γ - фазой. 
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РЕЛАКСАЦІЯ МАГНІТОМЕХАНІЧНОГО ЕФЕКТУ В  
КРИСТАЛАХ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО КРЕМНІЮ 
 
Куцова В. З., д.т.н., проф., Носко О. А., к.т.н., доц., Сулай А. М., магістр, 
НМетАУ, м. Дніпропетровськ 
 
Проведено дослідження релаксації магнітомеханічного ефекту в 
кристалах напівпровідникового кремнію. Відзначено розвиток релаксаційних 
процесів (РП) в зразках Cz-Si, що пройшли магнітну обробку (МО) та 
старіння. Відзначено, що кінетика РП обумовлена часом експозиції зразків в 
магнітному полі  
Рентгеноструктурний аналіз виявив зміни фазового складу зразків 




Рисунок 1 – Дифрактограма зразка Cz-Si у вихідному стані 
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Рисунок 2 – Дифрактограма зразка Cz-Si після 720 годин МО та  
6480 годин РП 
 
На дифрактограмі зразка у вихідному стані (рисунок 1) присутні 
інтерференційні максимуми, відповідні відображенням від площин (111), 
(220), (511), що характерно для кристалічної решітки SiГЦК [1]. 
На дифрактограмі зразка після МО і старіння протягом 6480 годин 
відзначається поява рефлексів ромбічної фази (SiРОМБ), оксиду кремнію (SiO2) 
[2] і сильне розщеплення лінії (400), що пов'язано з появою тетрагональності 
фази SiIII ОЦК (SiОЦТ) (рис. 2 ) [3]. 
Таким чином, магнітна обробка і старіння викликають розв’язання 
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